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Crímenes contra la civilización 
Intelectuales, artistas, profesionales, etc., que pusieron muy alto el nom-
bre de España , han caído en la bárbara represalia con que los marxistas 
trataban de oponerse al triunfo del movimiento salvador de España, 
' No es solamente el objeto de su furor la Religión, el Arte, la Propiedad, 
etcétera, etcétera; no persiguen únicamente la destrucción de cuanto se rela-
ciona con nuestros sentimientos cristianos, haciendo desaparecer los templos 
en que la fe y la piedad acumularon inapreciables objetos de veneración y 
cuantiosos tesoros de arte, respetados a través de los siglos por invasiones 
y alzamientos y que jamás pueblo alguno civilizado se atreviera a destruir. 
No es sólo el ataque y la destrucción de la Propiedad en cuanto ésta ha 
acumulado para el cultivo de la tien a y el progreso de la industria nacional. 
La furia de la horda marxista, dirigida por individuos desprovistos de 
todos los escrúpulos y sentimientos civilizados, se ha cebado en las vidas de 
de la intelectualidad española, de cuantos en España habían destacado por 
su inteligencia privilegiada, puesta al servicio del progreso material, y ele-
vado el nivel de la cultura y de la espiritualidad española, haciéndola sobre-
salir y destacarse en el mundo entero. 
Escritores de renombre universal, como don Jacinto Benavente, autor de 
tantas obras que le valieron el premio Nobel; los hermanos Alvarez Quintero, 
autores de celebradísimas comedias, y Muñoz Seca, otro comediógrafo de 
fama efl todo el mundo de habla hispana; don Dimas Madariaga, escritor 
notable y don Alfonso Santamaría, presidente de la Asociación de la Prensa 
y director de «A B C»; artistas como don José Zuloaga, el ceramista admira-
do en el mundo; deportistas como Ricardo Zamora, tan popular como un i ve r-
salmente conocido, y Uzcudun, no muerto pero sí herido, que ha podido 
refugiarse en Tolosa. Todo esto sin contar con el asesinato de primeras 
figuras de la Iglesia, como el cardenal arzobispo de Tarragona, y políticos 
honrados y pacíficos como Martínez de Velasco. La lista, cuando se vayan 
conociendo los nombres de todas las figuras de prestigio en la vida española 
que han caído y siguen cayendo bajo el furor desatado de los extremistas, 
ha rá llorar a los buenos españoles y el mundo entero comprenderá la razón 
con que éstos, secundando a su glorioso Ejército, alentándole y ayudándole, 
se han unido para combatir a los destructores de España que esclavos del 
bolchevismo ruso trataban de hundir a la civilización cristiana, no sólo de 
Europa, sino del mundo. 
quien llamaron el Gran Capitán. 
Fué en la campaña de Italia, cuan-
do (y no era la primera ni sería la 
última vez), la flor y nata de la caba-
llería francesa se estrellaba, como en 
Pavía más tarde,ante las bayonetas de 
nuestros gloriosos infantes, los abue-
los de éstos que hoy reconquistan a 
España; sacándola de las garras de 
la roja Moscou.; 
Fué en Ceriñola... A l empezar la 
batalla (¡qué hermosa página para 
nuestra historia, que tantas tiene!) se 
incendiaron los depósitos de pólvora 
de nuestros soldados, y cuando éstos, 
en un humano instinto de conserva-
ción, se replegaron, Gonzalo de Cór-
doba, el Gran Capitán, saltando so-
bre su caballo, gritó con esa voz que 
electrizaba, que dominaba; con esa 
voz- que tienen los que nacieron pará 
caudillos, como este glorioso general 
Várela, dos veces laureado, que a t i , 
antequeranos, te libró de la barbarie 
ruso-asiática de los de la hoz y el 
martillo y el puño en alto. 
Grito Gonzalo de-Córdoba: 
— ¡Adelante, soldados! ¡Esas son 
las luminarias de nuestra victoria!. 
Y se ganó la batalla, que llenó una 
vez más de gloria a nuestros tercios, 
haciendo que el mundo entero, se 
inclinara ante nuestra Infantería, pro-
clamada la primera del.mundo. / 
COIIFEREIÍCIAS HOTABIÍS 
El digno alférez de Ingenieros y 
periodista don Diego Berraquero Mi-
r i l , que ya honró nuestro anterior 
número con una admirable crónica, 
viene dando por la emisora de radio 
unas admirables alocuciones de gran 
valor no sólo por su fondo patriótico 
y entusiástico sino por su excelente 
factura literaria. He aquí una de ellas, 
cuyo texto nos facilita: 
Careliano y Ceriñola son nombres, 
entre otros muchos, que aureolan de 
gloria a las tropas de la España que 
renace y se ensancha bajo la Cruz 
que presidió nuestras grandezas y la 
bandera bendita, que flameó gallarda 
bajo todos los cielos del mundo. 
Careliano, Ceriñola... Nombres 
unidos a la vida guerrera, llena de 
sabor legendario, rligna de cantarla 
en puros romances octasílabos (como 
aquella de Rodrigo el de Vivar), de 
Gonzalo Fernández de Córdoba, a 
_ Ha venido ahora a mí este recuer-
do de Gonzalo- de Córdoba y de su 
gesta de Ceriñola, ante la visita de 
esos rojos pájaros cobardes que de 
vez en cuando cruzan él cielo limpio 
de Antequera, saludándonos de la 
única forma que nos pueden saludar: 
con el odio, con ese odio que simbo-
lizaba el puño cerrado y que nosotros 
hemos abierto en ademán que, por 
ser patricio, es noble. 
Si los depósitos de pólvora del 
Gran Capitán incendiados en Ceriño-
la, representaban las luminarias de la 
victoria, las hazañas cobardes de los 
rojos pájaros que de vez en cuando 
vuelan sobre Antequera, no son más 
que los fuegos anificiaies, que las 
morteradas del triunfo del Ejército 
Español: los últimos estertores de la 
P á g i n a 2.» — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Visado por la Censura Militar 
bestia asiática, de la Rusia maldita, 
que en España encontró a quien 
comprar; pero ignorando que España 
no nació al mundo para esclava de 
nadie, porque España es la de los 
grandes destinos, la poseedora de las 
reservas espirituales del mundo, la 
que debilitada por tanta sangre dada 
para crear pueblos para Dios,todavía, 
siempre, es el león aquél que abate 
el poderío de los Califas guerreros y 
artistas; hunde el poderío turco en 
Lepanto, donde perdió un brazo Cer-
vantes; descubre y conquista un Nue- ¡ 
vo Mundo, recoge la espada vencida 
de Francisco I en Pavía; humilla a 
las águilas imperiales de Napoleón; 
y reconquista hoy la Patria a los 
traidores vendidos al oro de la Rusia 
maldita que ha rebajado, bajo el láti-
go de un Stalín, la condición de los 
esclavos de los zares. 
El soldado español no sabe lo que 
es rendirse; en su diccionario no 
existe esa palabra. Los rojos, como 
no son españoles, sí saben lo que es 
eso, como saben asesinar y robar, 
ultrajar mujeres y arrojar bombas a 
santuarios y hospitales. ' 
El soldado español no sabe lendir-
se. Estos que te liberaron, anteque-
ranos, son auténticos soldados de la 
auíéniica España, ante los que huyó 
con toda la cobardía de su condición 
marxisía ese sastre repugnante que 
acaso creyó (|oh, poder de la autosu-
gestión!) que representaba a la noble 
ciudad de Antequera, Antequera la 
fina, la aristocrática, la de los adema-
nes señor ieks , la que clama sus anhe-
los con la elegancia de una media 
voz, porque empleando la media voz 
es como hablan las personas de buen 
gusto. 
Seguros de la grandeza que repre-
senta la misión que se ha impuesto, 
el Ejército sigue barriendo España 
de extranjerismos. Pronío la bandera 
bicolor, remozada, con todas las 
grandezas y las glorias que lleva en 
sus pliegues, ondeará en Madrid y en 
toda España. Y entonces, antequera-
no, verás retornar a los soldados 
auténticos de la auténtica España, 
como dice el himno de la brava Fa-
lange, j 
«AI paso alegre de la paz». 
DIEGO BARRAQUKRO MIRIL. 
LUISA FEBlIflllOEZ ARJOUA 
P R O F E S O R A EN P A R T O S 
pone en conocimiento de su distinguida : 
clientela que ha dejado el ejercicio de su • 
profesión. 
LarecoDstKiECiiiceysocial 
fle ¿ t i i n 
Por el gestor municipal don José de 
Rojas Arrese-Rojas han sido presen-
tadas ante la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento, las siguientes 
mociones de extraordinario interés 
por tratar con ellas de la resolución 
de los urgentes problemas creados 
por la revolución por que atraviesa 
España. El alcance de tan importan-
tes trabajos es indiscutible, no sólo 
como tema de estudio municipal ev-
clusivo de Antequera, sino de verda-
dero interés general, por cuanto pue-
den ser adoptados y seguidos por 
cuantas poblaciones se encuentran 
hoy día ante^idénticos problemas. 
A pesar ele su extensión, hemos 
considerado conveniente su publica-
ción inmediata por estar relacionadas 
unas con otras. 
P R I N C I P I O S Y 
C O N C L U S I O N E S 
Excmo. señor:—Entre las perturbacio-
nes que el régimen derrotado por el em-
puje indomable de nuestro glorioso Ejér-
cito ha llevado al campo de la actividad 
nacional, ocupan puesto importante las 
que se refieren al orden de la economía. 
' Aumentados por modo enorme los 
gastos improductivos, desnivelado el 
presupuesto anualmente por centenares 
de millones, retrogradado, que no en 
suspenso, el desarrollo de las más impor-
tantes fuentes de riqueza, Agricultura, 
Industria y Comercio, por la inseguridad 
que a tales sectores había llevado la 
desastrosa política imperante, el estado 
económico, en general, de España ofrecía 
tristes presagios y nada halagüeñas pers-
pectivas. 
Pero si todo esto era cierto, referido al 
período que procedió al último cambio 
político, el triunfo del llamado Frente 
Popular, aplicado al momento presente, 
tras la huelga agrícola revolucionaria 
que ha hecho perder la cosecha de grano 
y raíces, en gran parte, y en no menos esca-
sa la ganadería y la infame revolución 
de la Autoridad y el pueblo, llevando por 
bandera el incendio, el asesinato y el 
saqueo, cobra caracteres pavorosos que 
obligan por deber ineludible a esta Comi-
sión Gestora resolver. 
La situación actual, descrita en trazos 
breves y precisos, sin acusar perfiles, ni 
recargar tintas, es la siguiente, por lo que 
toca a la Agricultura, aspecto a la que 
principalmente me refiero por la impor-
tancia de su categoría. 
Agotada en casi la totalidad las dispo-
nibilidades de numerario y crédito de los 
lal ridores, en su inmensa mayoría, du-
rante los últimos años, el esfuerzo supre-
mo de este orden (el crediticio) para lle-
var a término la actual cosecha había 
dejado exhausto de una y otra nuestra 
pujante en otro tiempo clase agrícola y 
obligado a malvender una cosecha, hoy 
destruida, para atender a las más apre-
miantes necesidades. ' 
Pero hay más, el pillaje y el robo han 
desvalijado las fincas, desapareciendo 
enseres y ganados de renta y labor, con 
lo que la reorganización de los trabajos 
agrícolas para la próxima sementera se 
complica y dificulta en grado sumo. Y 
como sólo un impulso potente y vigoro-
' so, respaldado por la seguridad de dis-
¡ poner de cuanto numerario exija el des-
envolvimiento del próximo año agrícola 
pueda ser garantía de éxito, y la resolu-
ción de este problema es deber supremo 
c imperioso que incumbe a esta Comisión 
Gestora, porque de ello depende con la 
paz y el orden la misma vida de la pobla-
ción a su solicitud encomendada, de aquí 
que sea evidente el derecho al empleo de 
cuantas medidas sean necesarias para 
obtener tal fin, razón de ser de la Auto-
ridad política, aunque ellas rebasen las 
previsiones que para la vida ordinaria 
tenga prevista la Ley, porque es la salud 
del pueblo rectamente entendida lo que 
debe guiar en su obra a esta Comisión. 
Si acertamos a resolver el problema 
agrícola, que es el de la producción de 
la riqueza, su transformación, la indus-
tria, y su circulación, el comercio, lo 
habrán quedado igualmente, porque ellos 
son facetas de la distribución o consumo, 
asegurado el cual, habrá quedado resta-
blecida la economía. 
Por todo ello, el gestor que suscribe 
tiene la honra de proponer a la Gestora 
para su proclamación los principios y 
para su aprobación las conclusiones 
siguientes: 
1. ° El bienestar público bajo su triple 
aspecto moral, intelectual y material, es 
la única y suprema ley a que habrá de 
acomodar su obra la Comisión Gestora. 
2. ° Todo derecho o interés privado 
habrá de quedar suspenso en su ejercicio 
para ser regulado de acuerdo con lo que 
demanda las exigencias del interés co-
mún. 
3. ° La Comisión Gestora rechaza y 
condena el concepto marxista de su fun-
ción social como suplantadora de toda 
actividad e iniciativa privada, y por el 
contrario alienta, excita y estimula el celo 
de individuos y colectividades para que 
atiendan con su ayuda a la obra común 
en la esfera de la posibilidad de cada 
cual; principio este de la autarquía, el 
más fecundo para el progreso social y la 
paz de los pueblos. 
Y como consecuencia de los anteriores 
postulados, sus resultantes a saber: 
1. ° Incautación a favor del Municipio 
de los depósitos de trigos pertenecientes 
al Estado y en poder de los particulares. 
2. ° La requisa en nombre del mismo 
de todo vehículo de carga y transporte, 
así como caballería de silla y tiro, debien-
do pasar sus dueños relación de los mis-
mos a la Alcaldía en el plazo del presen-
te mes. 
3. ° Todo particular o entidad social, 
cuya riqueza facilite a la Gestora la dis-
posición de numerario para normalizar 
la vía económica de la población, habrá 
de apresurarse a ofrecer su firma para 
que aquélla, rodeada de todo el prestigio 
económico, ya que de otros órdenes no 
los necesita por tenerlos sobrados, pueda 
negociar con los Bancos de la localidad 
y en la forma más conveniente al interés 
general un convenio que evite el despla-
zamiento de numerario existente y asegu-
re la disponibilidad del mismo para las 
necesidades de la población, bien enten-
dido que se aplicarán las máximas san-
ciones económicas y de todas clases a 
quienes, indignos de ser antequeranos y 
españoles, no se revelen su conducta a la 
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a l tura que exige el amor a E s p a ñ a en la 
hora presente. 
4. ° La C o m i s i ó n Gestora por conduc-
to de su P r e s i d e h t e | a b r i r á inmediatarncn-
íc negociaciones con los directores de los 
Bancos locales para que é s t o s formulen 
las m á s generosas y p a t r i ó t i c a s bases de 
su c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
5. ° Toda la riqueza social queda afec-
ta a las necesidades que exija el i n t e r é s 
c o m ú n , a cuyo servicio ha de quedar sin 
r e s t r i c c i ó n , de igua l modo que la ac t iv i -
dad de todos los moradores de este t é r -
mino munic ipa l , que p o d r á ser u t i l izada 
por la C o m i s i ó n Gestora como p r e s t a c i ó n 
personal, para cuanto redunde en p r ó 
del i n t e r é s p ú b l i c o y el t r iun fo de l a m i -
s i ó n que por la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a ha 
tomado como empresa su E j é r c i t o . 
Antequera veinte de Agos to de m i l 
novecientos t re inta y seis. 
T R A B A J O 
Exorno, s e ñ o r : — L a m o c i ó n que con 
fecha 20 del corriente tuve el honor de 
presentar declarando los pr incipios y 
apuntando las consecuencias que en 
sentir del que suscribe deben ser no rma 
y g u í a de nuestra ac t iv idad . para resta-
blecer, encauzar y d i r i g i r l a de Antequera, 
no detal la n i precisa el campo todo de su 
a c c i ó n . 
Var iados e importantes aspectos de lá 
misma demandan a t e n c i ó n especial y a 
ellos quiere dedicarla el gestor que suscri-
be presentando mociones que reflejen lo 
que en su sentir debe ser el nuevo rumbo 
de la i n t e r v e n c i ó n de los representantes 
del Mun ic ip io en la v ida i n d i v i d u a l y 
social , referida é s t a no s ó l o a la colecti-
v idad que dir ige y representa, sino a las 
m á s amplias de U n i ó n de Municipios , 
Provincias, Regiones y N a c i ó n , a todas 
las cuales d e b e r á , poder d i r ig i rse en for-
ma adecuada para todo aquello que reba-
se los l ími tes de p o b l a c i ó n y t e r r i t o r io , 
cuyos servicios les e s t á n especialmente 
encomendados ' y son los propios de su 
personal idad. 
E n t a l sentido tiene capi ta l impor tanc ia 
y merece a t e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a cuanto 
se refiere a l t rabajo, func ión que por s ú 
ampl i tud y general idad como por su 
trascendencia y efectos influye sobre 
cuanto se refiere en lo tempora l a l f in 
humano. Y como el t rabajo, mandato 
d iv ino por el que el hombre ha de obtener 
su sustento con d o l o r y sacrif icio propios 
del esfuerzo que representa, mas por los 
que se l ibera t a m b i é n del sufr imiento y la 
miseria, anejo y secuela del od io q u é 
e n t r a ñ a - m á s graves males, el t rabajo ha 
de merecer de la A u t o r i d a d c o n s i d e r a c i ó n 
tan al ta y respeto tan profundo, cual lo 
reclama la alteza que corresponde a l 
ú n i c o medio que en general puede p ro -
veer a la H u m a n i d a d de cuanto necesita 
para v i v i r y es a d e m á s ins t rumento de 
bienestar y progreso de los pueblos. 
Mas porque es c o n d i c i ó n esencial del 
mismo su discont inuidad, y como el t r a -
bajo, es el descanso t a m b i é n i m p o s i c i ó n 
d iv ina que salvaguarda la v ida y d ignidad 
del hombre para que con el reposo de 
sus fuerzas pueda elevar su mente y 
c o r a z ó n a Dios , es por i d é n t i c o mot ivo 
que a q u é l por lo que é s t e demanda con 
igua l fuerza de la A u t o r i d a d p r o t e c c i ó n y 
defensa para evitar toda clase de abusos 
y atropel los , causantes en gran parte de 
los males que lamentamos. 
Por todo ello, el gestor que suscribe 
tiene el honor de proponer a la Corpora -
ción para que sean aprobadas si lo estima 
procedente y en todo caso para que cons-
tando en acta quede expresado su cri te-
r i o y su deseo, las siguientes conclu-
siones: 
1. a E l t rabajo, tanto el e s p e c í f i c a m e n -
te intelectual como el manual , merece a 
esta Gestora la m á s al ta c o n s i d e r a c i ó n 
por lo que d e d i c a r á a sus problemas m á -
x ima a t e n c i ó n . 
2. a E l descanso dominica l d e b e r á a l -
canzar la m á s general a p l i c a c i ó n referida 
a personas y servicios. 
3. a La C o m i s i ó n Gestora, como repre-
sentante del Munic ip io , reclama como un 
honor y o b l i g a c i ó n pr imordia les regular 
por medio de Reglamentos, Bases u O r -
denanzas las dist intas clases y aspectos 
que integran los problemas del t rabajo. 
4. a Para l levar a cabo con conoci-
miento de causa la c o n c l u s i ó n anter ior 
e x c i t a r á el celo de los ind iv iduos y colec-
tividades para que apl iquen en sus em-
presas los modernos m é t o d o s de conta-
b i l i dad y con t ro l por ser ellos fuente pre-
ciosa e insust i tuible para l a f o r m a c i ó n de 
e s t a d í s t i c a s , sin las cuales no se puede 
dar un paso porque s e r í a andar a ciegas 
el camino a recorrer para el f in que se 
pretende, 
5. a La Gestora c o l a b o r a r á ayudando 
al mismo objeto mediante una organiza-
c ión de fichas dedicadas al acopio de 
datos que los part iculares le ofrezcan 
e s p o n t á n e a m e n t e o c o m p e l i d ó s por u n 
modo ob l iga tor io , si contra lo que espera 
no responden a lo que para fines tan ele-
vados y convenientes debe obtener 
del pa t r io t i smo de todos los anteque-
ranos. 
6:a Crear u n premio e x l r a o r d i n a r i p 
de pesetas por una sola vez para el 
mejor estado de contabi l idad de una 
e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a impor tan te , cuyos 
estudio y resultados puedan ser de g ran 
u t i l i dad a ju ic io de l a Gestora para su 
a p l i c a c i ó n general , pudiendo declarar 
desierto el concurso y sin a p l i c a c i ó n el 
premio si asi lo, estimara prudente por no 
reuni r los trabajos presentados el m é r i t o 
necesario para considerar los con o p c i ó n 
a l mismo, . , . 
Antequera ve in t icuat rode Agos to de m i l 
novecientos t reinta y seis. 
P R O D U C C I Ó N 
E x c m o . s e ñ o r : — L a m o c i ó n que sobre 
el t rabajo he presentado con fecha 24 del 
corriente q u e d a r í a como islote en el 
o c é a n o de las actividades humanas, si no 
la enlazara con la presente, como a su 
vez é s t a con otras posteriores que es m i 
p r o p ó s i t o ofrecer a su c o n s i d e r a c i ó n , 
para t ra ta r de lo que es objeto de a q u é l , 
la p r o d u c c i ó n , porque el t rabajo no ten-
d r í a l a c o n s i d e r a c i ó n que merece, si lo 
mi ramos s ó l o como la s a n c i ó n divina de 
la i n f r acc ión humana y no lo considera-
mos t a m b i é n del p rop io modo como ins-
t rumento mediante el que hemos de 
arrancar al mundo del e s p í r i t u sus dones 
y a la Naturaleza sus frutos, creados 
todos por Dios para regalo del hombre: 
esto es, si no vemos en el t rabajo a un 
t iempo que castigo r e d e n c i ó n . 
R e d e n c i ó n por la que el hombre alcanza 
l iberarse del error, que es ignorancia , por 
la s a b i d u r í a , que es verdad; del pecado, 
que es el mal , por la v i r t u d , que es el bien; 
de la miseria, que es p r i v a c i ó n , por la 
abundancia, que es fecundidad. 
Pero as í como Dios v ino a l mundo a 
red imirnos y most rar el camino de toda 
r e d e n c i ó n por el t rabajo y la lucha contra 
todo lo que se oponga a ella, dando ade-
m á s ayuda y eficacia a nuestro esfuerzo, 
a s í t a m b i é n a la A u t o r i d a d social, cuyo 
poder viene de Dios y por él manda, en la 
esfera y medida de su a c c i ó n correspon-
de regular la act ividad de los miembros a 
su g e s t i ó n encomendada, ordenando sus 
relaciones en forma tal que al esfuerzo 
c o m ú n corresponda la a r m o n í a social . 
Y porque ello es de una impor tanc ia t a l 
que de su acertada s o l u c i ó n depende no 
ya s ó l o la fel icidad temporal de los admi -
nistrados, sino hasta en gran parte el 
bienestar mora l del que a q u é l l a es s ó l o 
un medio para é s t e , porque es la sabidu-
r í a de la Iglesia por boca del i n m o r t a l 
Pont í f ice León X I I I , el Papa de los obre-
ros, au tor de la l lamada Carta magna 
del t rabajo, como con r a z ó n ha sido 
denominada su Enc íc l i ca «Rérmn N o v á -
r u m » , quien dice que la indigencia mate-
r i a l es grave o b s t á c u l o al ejercicio de la 
v i r t u d , es por lo que en la nueva é p o c a 
que a lumbran los acontecimientos actua-
les, cuyo alcance apenas podemos vis-
lumbrar , pero cuya a c c i ó n se nos pre-
senta como imponente tragedia sobre 
cuyos episodios los c r í m e n e s de la 
a n t i n a c i ó n contra la Patria e s t á n escri-
biendo su epopeya las raciales vir tudes 
de la vieja E s p a ñ a , l levada a t r a v é s de 
todo el t e r r i t o r io que le sirve dé escenario 
por su g lor ioso E jé rc i to ; en esa nueva 
é p o c a , repi to, la A u t o r i d a d no puede per-
manecer ajena a nada de todo aquello que 
pueda tener una influencia no to r ia sobre 
el conjunto o r g á n i c o social , cuyo bienes-
tar es el pr imero de sus cuidados y hasta 
el fundamento de su existencia, 
Y como es la abundancia • de bienes 
materiales y su asequibi l idad para el 
poder adquis i t ivo de todos los c iudada-
nos c o n d i c i ó n precisa de la paz y el orden 
y con ellos, de una ac t iv idad labor iosa 
donde todos puedan encontrar medios de 
vida, es por lo que. la A u t o r i d a d debe 
intervenir de una manera intensa y deci-
dida en ese o rden de relaciones e c o n ó -
micas para asegurar el bien de todos sus 
asociados. 
En su consecuencia, el Gestor que 
suscribe, tiene el honor de proponer para 
su a p r o b a c i ó n , si es compart ido su crite-
r i o de que h a b r á n de servir para bien de 
la Comunidad , las siguientes precisas 
conclusiones: 
1. a La p r o d u c c i ó n , t r a n s f o r m a c i ó n y 
c i r cu l ac ión de la riqueza considerada ba-
jo su aspecto m á s general, sin descender 
a l detalle de su g e s t i ó n para e l que la 
A u t o r i d a d no e s t á capacitada, sí sust i tuir 
en su m á s eficaz a c c i ó n la in ic ia t iva p r i -
vada, debe regularse y ser propulsada 
por la i n t e r v e n c i ó n of ic ia l en todo aque-
l l o que la favorezca y pueda ser conve-
niencia del i n t e r é s c o m ú n . 
2. a Como consecuencia de la an ter ior 
y por interesar a la A u t o r i d a d del cono-
cimiento detal lado y completo de la p ro -
ducc ión por var iados mot ivos , • . deberá 
organizarse la e s t a d í s t i c a m á s perfecta 
posible de a q u é l l a , a s í como su r e l a c i ó n 
con la del t rabajo a que se refiere nuestra 
m o c i ó n anter ior . 
- Antequera veint icuatro de Agos to de 
m i l novecientos t reinta y seis. 
R E T R I B U C I Ó N 
Excmo. s e ñ o r : — E l t rabajo y la produc-
ción, causa y efecto que consti tuyen la 
riqueza, sobre cuyos problemas el gestor 
que suscribe ha presentado las mociones 
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que ha c r e ído de su deber, han sido en el 
pasado mot ivo y pretexto de las m á s du-
ras luchas y en la actual idad bandera de 
la sangrienta y salvaje guerra c iv i l , que si 
no fuera vencida como lo s e r á por el 
E jé r c i t o , ayudado por E s p a ñ a y al serv i -
cio de ella, a c a b a r í a con las g lor ias de la 
m á s e s p l é n d i d a c iv i l ización que ha p r o d u -
cido la His to r i a . 
Pero la medula o n ú c l e o de la c u e s t i ó n , 
que ha recibido el nombre de conflicto 
entre el capi ta l y el t rabajo y bajo cuya 
d e n o m i n a c i ó n es umversalmente conoci-
do, es el m ó d u l o que se emplea para la 
d e s i g n a c i ó n de la u t i l i dad o beneficio a 
cada uno de aquellos dos factores; esto 
es, la r e t r i b u c i ó n que se ofrece a l t rabajo 
y el i n t e r é s o dividendo que se aplica a l 
capi ta l , elementos de la p r o d u c c i ó n . 
Que el sistema universalmente emplea-
do hasta el presente para el lo ha dado 
p é s i m o s resultados, que estamos tocando 
al presente es hecho cuya evidencia excu-
sa toda prueba. Que los fundamentos en 
que se apoya, si no es m á s exacto decir, 
los hechos sobre que se establece, han 
merecido la m á s severa c o n d e n a c i ó n de la 
suprema Auto r idad m o r a l del mundo, la 
Iglesia Ca tó l i c a , lo af i rman igualmente 
con la evidencia de los hechos la publ ica-
ción de las E n c í c l i c a s «Rerum n o v a r u m » 
y « C u a d r a g e s s i n o a g n o » . Que, finalmente, 
si para todo el mundo los citados docu-
mentos han s ido luz que a lumbra la so lu-
ción del problema social por excelencia, 
para los c a t ó l i c o s deben ser a d e m á s g u í a 
de su a p ' i c a c i ó n , es consecuencia indecl i -
nable de su c o n d i c i ó n de tales, ante las 
urgentes instigaciones que el Pontif icado 
hace a todos los fieles. j 
Pero no siendo la Iglesia por su m i s i ó n 
la l lamada a resolver sobre los proble-
mas que se refieren al f in tempora l del 
hombre, pues que la suya es conducir los 
al e í e r n o , es no menos que con admirable 
s a b i d u r í a , con exquisita prudencia como 
toca estas cuestiones para mantener sus 
pr incipios de orden mora l , dejando a sal-
vo, para no infer i r le agravio, la indepen-
dencia de la A u t o r i d a d c i v i l . 
Es por ello por lo que rechazando a l 
par que el concepto ind iv idua l i s t a de la 
E c o n o m í a l ibe ra l , que considera el t raba-
jo como una m e r c a n c í a , sin m á s normas 
para su r e t r i b u c i ó n que las que sirven 
para f i j a r el precio de a q u é l l a , el socialis-
ta que niega los derechos inherentes a la 
personalidad para conver t i r la en una 
pieza de la m á q u i n a estatal, af irma con el 
c a r á c t e r social del hombre, del cual fluye 
el prest igio de la A u t o r i d a d y los dere-
chos de la colectividad como ta l , el aspec-
to transcendente del f in ind iv idua l , lo que 
hace a é s t a medio para que a q u é l alcance 
su destino, viniendo a deducir por conse-
cuencia de las premisas formuladas el 
sistema que considera el trabajo, medio 
general con que el hombre subviene a sus 
necesidades, ins t rumento para el sosteni-
miento decoroso de la v ida i n d i v i d u a l y 
famil iar , y al salario, no injusto de por sí , 
pero q u i z á poco adecuado hoy á resolver 
este problema, por lo que d e b e r á , dice, 
asociar el t rabajo a l capi ta l o tentar ot ros 
medios para e l lo . 
A n t e tales r azones y c o n s i d e r a n -
d o c o m o f i n p r i m o r d i a l de l a A u t o r i -
d a d c i v i l v e l a r p o r el b i e n e s t a r de los 
a s o c i a d o s y m e d i o el m á s ef icaz y de 
r e s u l t a d o s m á s genera les p a r a conse -
g u i r l o , e l e s t a b l e c i m i e n t o de las r e l a -
c iones e c o n ó m i c a s en t re p a t r o n o s y 
o b r e r o s , sobre bases m o r a l e s de jus-
ticia y equidad, el gestor que suscri-
be propone como principio que ha de 
servir de base a sus determinaciones 
y norma para regir su acción la Co-
misión Gestora en lo que toca a los 
problemas del trabajo, todo ello den-
tro de las facultades o poder de que 
disponga, la siguiente declaración y 
conclusiones: 
1. a La Comisión, por todos los 
medios, incluso acudiendo a los Po-
deres superiores si lo juzga necesa-
rio, ha rá que las condiciones del tra-
bajo por su importancia excepcional 
para el bien de la Comunidad, no 
queden al libre arbitrio de las partes, 
sino que deberá ser regulada por un 
Estatuto que establezca las normas 
í fundamentales de la aportación del 
| capital y del trabajo a la obra común 
de la producción para deducir de 
| ellas lo que a cada parte corresponde 
en la obra producida. 
2. a En su consecuencia deberán 
establecerse entre patronos y obreros 
de acuerdo con aquél y aprobados 
por la Autoridad, Ordenanzas o Ba-
ses que regulen los distintos sectores 
de la producción y el trabajo. 
Antequera veintiséis de Agosto de 
mil novecientos treinta y seis. 
VIDA MUNICIPAL 
A NUESTROS LECTORES 
Provisionalmente, los avisos, comunicados 
y anuncios deben enviársenos a Stma. Trini-
dad, 12 o Laguna, 8, 
Este periódico puede adquiiirse en dichos 
puntos y en los estancos de doña Consuelo 
Miranda, calle Estepa, y en el de calle Me-
recillas. 
Comisión financiera 
Por orden del señor general-jefe de 
las fuerzas de ocupación, se ha cons-
tuido una Comisión Financiera que 
integran los señores directores de las 
cuatro entidades bancadas estableci-
das en esta ciudad y el presidente de 
la Caja de Ahorros y Préstamos, cuyo 
organismo está actuando ya bajo la 
presidencia del director de la sucur-
sal del Banco de España. 
Dicha Comisión ha sometido a la 
autoridad militar algunos acuerdos 
relativos a la recaudación del Tesoro 
público que se centraliza en el Banco 
de España; moratoria hasta el 31 de 
Agosto y ayuda a la Agricultura y 
demás fuentes de riqueza de la ciudad 
y su comarca con el fin de procurar 
el renacimiento de las actividades de 
trabajo y la normalidad económica 
perturbada por las circunstancias 
presentes. 
Por la emisora local de radio, el 
señor general comunicó que enterado 
de que algunas personas habían reti-
rado determinadas cantidades de sus 
cuentas corrientes, daba un plazo 
para que fueran reintegradas o de lo 
contrario impondría sanciones a los 
contraventores de su orden. 
A la sesión que celebró la Comisión ges-
tora de este Excmo. Ayuntamiento el día 26 
del actual y que presidió don Santiago 
Vidaurreta, asistieron los señores Blázquez 
Pareja, Rojas Arrese, Ríos Colorado, Lara 
Lara, Sorzano Santolalla, García Berdoy (don 
Manuel) y Mantilla (don Carlos) posesionán-
dose de sus cargos los dos últimos. 
Actuó de secretario don Rafael Pérez Ecija. 
Aprobada por unanimidad el acta de la 
sesión anterior, se acordó suprimir la Guardia 
Municipal, por estimar que su actuación no 
sólo ha sido ineficaz para la defensa del 
¡ orden, sino por la parte activa que ha tomado 
| en los sucesos revolucionarios, 
j Se aprobó la moción presentada por el 
señor Rojas Arrese, sobre reconstrucción del 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús. 
• Se acordó que quede sobre la mesa, para 
' ser estudiada con todo detenimiento, una 
i moción del señor Rojas Arrese, sobre eco-
i nomía y riqueza de Antequera. 
| Fué Mda carta de la señora marquesa de 
las Escalonias agradeciendo el pésame que le 
i dió la Corporación con motivo del asesinato 
I de su marido don Pedro García Berdoy, y se 
acordó acceder a la petición que dicha carta 
contiene de que se conceda autorización a 
dicha señora para colocar una lápida en el 
sitio donde fué asesinado su marido. También 
quedó enterada la Corporación de otra carta 
de don Ildefonso Palomo en: que da las gra-
| cías por el pésame que le dirigió por el asesi-
nato de su hermano el sacerdote don .Miguel 
Palomo. 
Se leyeron dos mociones, que en otro lugar 
insertamos, suscritas por el señor Rojas Arre-
se y relativas a producción y circulación de la 
riqueza, así como a problemas de trabajo y su 
estadística, acordándose que para su mejor 
estudio queden sobre la mesa. 
Se acordó contribuir con cien pesetas a la 
suscripción abierta por Radio ^ntequera para 
obsequiar con un recuerdo al ilustre caudillo 
salvador de esta ciudad, general don José 
Enrique Várela Iglesias. 
La Alcaldía dió cuenta de haber efectuado 
las siguientes delegaciones: 
Obras Públicas y Cementerio, en don Ma-
nuel García Berdoy. 
Plaza de Abastos, en don Miguel Lara Lara. 
Banda de Música, en don Juan Blázquez 
Pareja. 
Se aprobó por unanimidad una moción que 
en otro lugar publicamos sobre relaciones 
contractuales de trabajo entre patronos y 
obreros. 
Se dió cuenta de que por el Excmo. señor 
general jefe de las fuerzas de ocupación de 
esta plaza han sido confirmados en sus cargos 
el jefe de Negociado don Juan Ortega Curado; 
el oficial de Intervención e interventor sustitu-
to, don Francisco Zavala Moreno; el oficial 
de Intervención don Marcelino Sorzano Llera; 
el oficial tercero de Secretaría, don Antonio 
Palma Chacón; el capellán del Hospital de San 
Juan de Dios, don Juan Ramos Jiménez, y el 
secretario del Excmo. Ayuntamiento don • 
Rafael Pérez Hcija. 
Se acordó el cese de los siguientes emplea-
dos, que no han sido confirmados en sus 
cargos por el Excmo. señor general Várela: 
conserje don Antonio Castillo Ruano; escri-
biente don Francisco Carrasco Gamarra; co-
brador de Arbitrios don Francisco Zapata; 
auxiliar de Arbitrios don Juan Ramón Martín 
Mena; guardia sanitario don Manuel Pinto 
Rabaneda, y ordenanza del Instituto don 
Manuel Prieto Castillo. 
Terminó la sesión haciendo el señor Pérez 
Ecija constar en acta, con la venia de la Co-
misión Gestora, su más profunda y arraigada 
adhesión a los ideales de Patria, Religión y 
Orden y su pesar por los impresionantes crí- -
menes y salvajadas cometidos por ios marxis-
tas, consignando también su gratitud para los 
señores presidente y gestores por el asesora-
miento que supone han hecho cerca del 
Excmo. señor general jefe de las fuerzas a fin 
de que éste le confirme en su cargo de 
secretario. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A P á g i n a 5.a 
ni! le TolDitn É Antepra 
Está ya constituido el Orupo de Vo-
luntarios de Antequera de cuya forma-
ción dimos cuenta oportunamente. Los 
antequeranos de todas las clases sociales 
han respondido al llamamiento que se 
les dirigiera, como no podía menos de 
esperarse, ya que nuestro patriotismo y 
aun el propio instinto de conservación 
habían de despertar el mayor interés en 
que la población no quede desguarneci-
da una vez que las fuerzas del glorioso 
Ejército español hayan de marcharse de 
ésta, cumplido su cometido en la pro-
vincia, para continuar la liberación de 
los pueblos restantes en poder del mar-
xismo criminal. 
La plana mayor del Grupo de Volun-
tarios de Antequera, que forma parte 
de las Milicias Nacionales de España y 
será base de los que se organicen en 
los demás pueblos reconquistados de 
esta provincia, cuya capitalidad queda 
establecida por ahora en nuestra ciudad, 
ha sido nombrada por el Excmo. señor 
general Várela, y la constituyen: 
Comandante primer jefe: don José 
Jiménez Jiménez; ídem segundo jefe: 
don José Turmo Benjumea. quien está 
encargado de la sección montada que se 
está organizando y p a n la que se admi-
ten inscripciones; capitán de la primera 
compañía: don joaquín López Tienda; 
teniente de la misma: don Julián Zamo-
ra García; capitán de la segunda compa-* 
ñía: don José Casaus Arreses-Rojas; 
teniente ídem; don Salvador Liñán Cas-
tro; capitán de la tercera compañía : don 
Luis Soler García; sargentos de la mis-
ma: don Isidro Reyes Monte y don José 
Bringas Torres. 
Ayudante mayor: teniente don Manuel 
Bárcena Castro; ayudantes adjuntos: 
don Rafael Vázquez Navarro y don A l -
fonso González Guerrero; jefes de sec-
ción de la primera compañía: don Fran-
cisco de la Cámara García, don José de 
la Fuente de la Cámara y don José 
Sáinz Alvarez; ídem de la segunda com-
pañía don Salvador Muñoz Arjona, don 
José Ríos Guerrero y don Jacinto Segu-
ra Arroyo. 
Capitán de almacén: don Juan M o -
reno. 
Jefe de oficina de mando: don Pedro 
de Rojas Alvarez. 
La instrucción de los voluntarios está 
ya muy adelantada y del entusia-mo de 
que dan muestras los mismos cabe 
esperar que bajo el mando de sus dig-
nos jefes cumplirán valerosa y fielmente 
las misiones que se les encomienden. 
Para que esto sea así y los voluntarios 
sientan estimulado su espíritu con el 
cariño y apoyo de sus conciudadanos, 
se precisa que éstos contribuyan con 
esplendidez a la suscripción abierta para 
cubrir atenciones de los que no tienen 
más medios de vida para ellos y su 
familia que el producto de su trabajo, y 
al dar su prestación voluntaria y perso-
nal al Grupo no pueden ganar su jornal. 
En otro n ú m e r o seguiremos ocupán-
donos de la misión y marcha de esta 
importante milicia antequerana. 
CARTA ABIERTA 
Se nos ruega la publicación de la 
presente: 
Sr. Director de EL SOL DE AN-
TEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Al tener el 
honor de reintegrarme al cargo de 
secretario de este Excmo. Ayun-
tamiento por ratificación expresa, 
al regresar de Rute, quiero testimoniar 
a todos los antequeranos y a la 
ciudad hidalga y mártir, la expresión 
de mi más profundo pesar por los 
horrorosos crímenes y salvajadas 
que ha consumado la canalla mar-
xista, y que tan honda mella han 
causado en mi espíritu. 
Entre los caídos se hallan preci-
samente las personas de mi mayor 
afecto, y sin perjuicio de la adhesión 
personal, quiero enviar no sólo a sus 
familiares, sino a todos, un apreta-
dísimo abrazo. 
Dios quiera que la sangre tan 
villanamente derramada haga flo-
recer en los corazones esperanzas 
mitigadoras del dolor, para verlas 
culminadas en la restauración im-
perecedera de los legítimos títulos de 
gloria de la ciudad, que son los de 
la raza hispana. ¡Viva España! (Viva 
Antequera! 
Ag.adeciéndole la publicación en 
el número próximo, quedo de usted 
affmo. buen amigo q. e. s. m. 
Rafael Pérez Ecija. 
RoudaciíQ de Hacienda de ¡a Zona 
de M m e r a 
Se hace saber a los señores contribuyentes, 
que la recaudación voluntaria por todos los 
conceptos contributivos y tercer trimestre del 
año en curso, tendrán lugar en la oficina esta-
blecida en la Avenida del General Várela, nú-
mero 6, durante los días del 1 al 15 del próxi-
mo mes de Septiembre, y horas de las nueve 
a las trece y de las diez y seis a las diez y 
nueve; en la inteligencia, que los que dejen 
transcurrir el indicado plazo sin hacer efecti-
vas sus cuotas incurrirán en el único grado 
de apremio. 
Antequera 28 de Agosto de 1936. 
El Recaudador, Enrique Aguilar . 
HALLAZGO 
de un llavero con llaves pequeñas. 
Está en calle Infante, 18. 
PÉRDIDA 
de un sombrero negro, desde plaza de Gue-
rrero Muñoz, calles Tintes, Medidores, Lucena, 
Rodaljarros y Comedias a la del Infante. Se 
gratificará entregándolo en Stma. Trinidad, 12. 
PÉRDIDA; 
de una cartilla militar a nombre de José Ga-
llardo García, desde calle Cantareros a plaza 
de San Sebastián. Se gratificará a quien la 
entregue en calle Encarnación, n.0 1. 
REGISTRO CIVIL 
Se advierte a los obligados a hacer inscrip-
ciones en el Registro Civil, que esta oficina 
funciona normalmente en el Juzgado Munici-
pal (Casa Ayuntamiento), a las horas de cos-
tumbre. 
L a s i t u a c i ó n mi l i ta r 
En la pasada semana, la actividad del 
Ejército libertador ha derivado hacia 
otros frentes y regiones, con importan-
tes triunfos de los que nos viene dando 
cuenta la Prensa diaria y el general 
Queipo de Llano en sus interesantes 
informaciones radiadas. 
En el frente de esta provincia ha rei-
nado relativa calma, habiéndose dedi-
cado las fuerzas a la limpieza de deter-
minadas zonas, ertre lo que ha sobre-
saliJo la ocupación del anejo de Car-
taojal y del pu¿blo de Cuevas Bajas. 
El laureado jefe de esta columna, 
general Várela, estuvo en Granada el 
martes, siendo objeto de entusiástico 
recibimiento y patriótico homenaje. 
Posiblemente en esta semana habrá 
u i a mayor actividad en nuestro frente, 
aunque nada pojamos vislumbrar de 
los designios del mando. 
Alcaldía de Antequera 
Se ha publicado edicto por el que se hace 
saber que hal lándose restablecidas [las comu-
nicaciones ferroviarias con Sevilla y Granada, 
capitales con las que circulan los trenes con 
toda .normalidad, se hace indispensable que 
todos los comerciantes formulen directamente 
sus pedidos a dichas capitales, a fin de tener 
sus establecimientos completamente abasteci-
dos, ya que no es posible continuar por más 
tiempo el transporte colectivo por camión, 
que sobre resultar más costoso, impide aten-
der a otras necesidades perentorias. Por ello, 
la ¡Alcaldía espera de todos el puntual cum-
plimiento de esta disposición, evitándose con 
ello imponer las fuertes sanciones en que han 
de incurrir los comerciantes en cuyos estable-
cimientos falten artículos de los que constitu-
yen normalmente su comercio. 
Antequera 29 de Agosto de 1936. 
AVISO 
Existiendo depositadas en la Plaza de Toros 
de esta ciudad varias caballerías, arneses y 
objetos, cuyos dueños se desconocen, se hace 
saber al público a fin de que las personas a 
quienes pertenezcan puedan reararlos, previa 
justificación ante esta Alcaldía de la propie-
dad de los mismos. 
Antequera 29 de Agosto de 1936. 
El alcalde, S. Vidaurreta. 
Circulación de Trenes 
Tren número 411.—Desde Sevilla a 
Granada.—Circula regularmente y pasa 
a las 15 horas y 7 minutos. 
T r e » 420.—Desde Granada a Sevilla, 
pasa a las 18 horas y 22 minutos. 
CIRCULACIÓN DE MERCANCIAS 
Tren 1.464.—Desde Granada a Bo-
badilla.—Pasa a las 19 horas. 
Desde el sábado, tren mercancías 
1.465 de Bobadilla a Granada, pasa a 
las diez horas. 
Se admiten viajeros, mercancías y 
equipajes. 
Hay servicios de gran y pequeña ve-
locidad. 
P á g i n a 6. E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Doraliíos liara la canse lacieaa 
Relación del oro (monedas y alhajas) 
y demás donativos entregados 
en Antequera. 
Pcpín Cuadra Rojas, dos monedas oro en dije, 
un luis y un cuarto de onza. 
Srla. Lola Rojas Manzanares, un billete de 
25 pesetas. 
D. Francisco Ruiz Burgos y señora, una mo-
neda de 20 francos. 
Antonio Gracia Navas, dos monedas isabeli-
nas de 25 pesetas. 
D. José Castillo Morales, obrero, una moneda 
de 25 pesetas. 
» Francisco Muñoz Chcc» y señora, 13 onzas 
de Carlos 111. 
» Diego López Priego, una alianza, dos ge-
melos y 200 pesetas en billetes. 
» Rafael Gálvez Rivas, una onza de Carlos 
111, una moneda de 30 reales y 225 pesetas 
en billetes. 
» Alfonso Muñoz Aijona, una moneda de 25 
pesetas. 
Testamentaría de doña Rosario Pérez, una on-
za y 18 monedas de 25 ptes de Isabel I I , 
Sra. Marquesa de las Escalonias, tres pulse-
ras grandes, dos ídem pequeñas, dos colla-
res, dos cadenas de abanico, una moneda de 
30 reales, dos gemelos, dos anillos, un alfi-
ler de corbata, y un imperdible 
Srtas. Presentación y Elena García de la Cá-
mara, una cadena de abanico, una moneda 
de 20 dó 'ares , siete libras esterlinas, dos 
medias ídem y cinco monedas de 25 ptas. 
D. Francisco Carrillo, dos monedas de 25 pe-
setas, una libra esterlina y un anillo. 
» Francisco Santos de la C ámara y señora, 
cuatro sortijas, un par gemelos monedas y 
una botonadura de cinco piezas. 
» Justo Muñoz Checa y señora, tres anillos, 
un par gemelos, una cadena reloj con dije 
moneda inglesa y un dije con el nútn. 13. 
» Antonio y Srta. Gracia Gallardo del Pozo, 
una libra esterlina y una moneda de Isa-
bel I I de 25 pesetas. 
» Ramón Morales Muñoz, un par gemelos. 
]oi,é y Luis Moreno Rojas, dos monedas de 
25 pesetas 
D.a Carmen Rojas Sarrailler, cinco monedas 
de 25 pesetas, dos ídem de 10 escudos, dos 
ídem de 20 francos, una de 30 reales, una 
de 100 reales, un cuarto de onza y una mo-
neda de 10 pesetas. 
» Juan Muñoz Checa y señora, una pulsera 
cinco anillos, una moneda de 25 pesetas, 
una libra esterlina, un alfiler de corbata con 
moneda de 30 reales, una moneda de 10 
marcos, una cadena de oro con dije de 
iniciales, 
» Mariano Alguacil Romero, un anille», un 
un par gemelos y 100 ptas. en billetes. 
> Francisco González Guerrero y señora, una 
onza y una libra esterlina. 
D.a Luisa Cuadra Blázquez, dos monedas de 
25 pesetas. 
D. Antonio Gálvez Romero e hijos, una onza 
y una moneda de 100 reales. 
»> Juan Blázquez Pareja-Obregón, una mone-
da de 10 dólares. 
» Ramón Sorzano Santolalla, dos monedas 
de 25 ptas., un anillo, un alfiler de corbata 
y un reloj. 
D,a Purificación Guerrero González, dos 
monedas de 25 ptas. 
» Victoria Cabrera Espinosa, una medalla, 
una moneda de 100 reales, y dos anillos. 
» Purificación Palma, viuda de Vidaurrcta, 
dos onzas, dos monedas de 25 ptas. tres 
idem de diez ptas., dos idem pequeñas, 
y un anillo. 
» Carmen Rojas Manzanares e hjjo, una 
cadena, una medalla, dos monedas de 100 
reales, [una ídem de diez escudos, cuatro 
anillos, un par de gemelos con cuatro 
monedas pequeñas. 
D. José y don Francisco Rosales García, 
26 monedas de 25 ptas. 
» Rafael Rosales Salguero, dos pulseras, una 
idem barbada con dije de moneda, cuatro 
y medio pares de gemelos, una botonadura 
de cinco piezas, dos alfileres de corbata, 
un ginllo, un penacho de moneda. 
Sra. Marquesa de Cauche, una medalla, dos 
onzas, cuatro monedas de cuatro escudos, 
una idem de 40 reales. 
D. Luis Cortés Tapia y señora, una sortija de 
sello, una moneda Carlos I I I año 1763. 
» Daniel Gálvez Cuadra, una sortija con 
iniciales. 
» Diego Ramírez Muñoz, dos monedas de 
25 ptas. 
» José de la Cámara García, dos monedas 
de 25 ptas. 
» Gonzalo Ruiz Ortega, dos monedas de 25 
ptas. 
D.a Rosario Espinosa de las Heras y su esposo, 
ocho monedas de 25 pts , dos ídem de diez 
escudos, tres idem de 100 reales. 
D. José y don Carlos Carreira Moreno, una 
libra esterlina, una moneda de 100 reales, 
una ídem de 25 ptas., dos ídem de un oc-
tavo de onza, un ajustador y una pulsera. 
D.a Teresa Carrera Alvarez, de García Berdoy, 
una moneda de Carlos IV año 1801 de 80 
pesetas, una idem de Fernando VII de 80 pe-
setas, una ídem francesa de 20 francos, dos 
idem filipinas de un peso cada una, una 
de Carlos I I I de 21 reales, una ídem de 21 
reales, una ídem pontificia máximo Clemente 
VII , una de Carlos IV de 80 ptas., dos de 
Carlos IV de 80 ptas., tres de Fernando VII 
de ,80 ptas., cuatro lelojes de bolsillo, dos 
relojes de pulsera, (uno con cadena oro), 
dos pulseras de reloj de caballero, dos 
cadenas de reloj con monedas de Carlos I I I 
y un colgante con brillantes, una gargan-
tilla de señora con [cruz de perlas, cuatro 
medallas, un guardapelos, dos cadenas de 
impertinentes, una medalla con el escudo 
de Antequera, cuatro pares de pendientes 
un pendentif, un alfiler de señora con 
moneda de 21 reales, un alfiler corbata con 
moneda de 21 reales y esmeralda, un alfiler 
corbata con perlas y par de gemelos con 
perlas, un botonadura de cuatro piezas con 
diamantes, una sortija de señora con es-
meralda, una ídem con tres diamantes, una 
ídem con guardapelos, una ídem de caballero 
Con áqata azul, una ídem con ága ta de color, 
una ídem con topacio, una sortija señora 
con diamantes y un ajustador caballero. 
» Dolores Bellido Lara, una onza. 
» María Luisa Miranda,de Lería, una moneda 
de 100 reales. 
» Soledad Berdoy, una moneda pequeña de 
Carlos I I I , una ídem de {cuatro escudos, un 
anillo con esmeraldas pequeñas. 
D. Bonifacio Sola, una moneda de 100 reales, 
una ídem pequeña de Carlos I I I . 
» José Rosales e hijos, 5 monedas de 25 ptas., 
una hebilla de reloj, un ajustador y una 
sortija con piedra. 
Srta. Remedios Castilla Rosales, un ajustador. 
D. Francisco Jiménez Reina, tr*;s monedas 
de 20 francos, una cadena con medalla y cruz 
y un anillo. 
(Continuará.) 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 17 de 
Julio al 26 de Agosto. 
NACIMIENTOS 
Antonio Reina Sánchez, Progreso 
Trujillo Zute, José María Rodríguez 
Navarro, Carmen Aguila Acedo, V i -
cente Pérez Godoy, María Rosal Pé-
rez, Manuel Jiménez Cruz, Luis Ga-
llardo Valenzuela, Carmen Ortiz Fer-
nández, José Rodríguez García, José 
Trigueros Debeza, Antonio Gómez-
Quintero Ruiz, Manuel ^ ico Benítez, 
José Castro Sacón, Antonio Rodríguez 
Zurita, Socorro Lara López, María 
Narbona Guerrero, José Córdoba 
Hurtado, Francisco Ojeda Ortiz, An-
drés Sáez Sánchez-Garrido, Juan 
Acedo Pérez, Josefa Alvarez Casaus, 
María de las Angustias Gutiérrez 
Díaz, Jesús Navarro Ortega, María 
Josefa León Burgos, Ildefonso Mir de 
\ las Heras, Antonio Sarza Burgos, 
José Ramos Galván, Francisco He-
rrero García, Rosario Paradas García. 
Varones, 20.—Hembras, 10, 
DEFUNCIONES 
Agueda Pedraza Aguilar, 11 meses; 
Carmen Villalón Jiménez, 21 meses; 
José García Sánchez, 20 meses; Con-
j cepción Muñoz Velarde, 95 años; Tc-
I resa Delgado Pedraza, 11 meses; José 
Ramos Henares, 7 meses; Manuel Pé-
rez Romero, 5 meses; Miguel Villalón 
Jiménez, 3 meses; María Josefa Hurta-
do Gómez, 76 años; Francisca López 
Rueda, 41 años; Rafael Sotomayor 
Ramírez, 7 meses; Ana Vegas Vegas, 
75 años; Dolores Romero Ruiz, 85 
años; Dolores Piaya Rodríguez, 73 
años; José Barroso Berrocal, 7 meses; 
Miguel Adalid García, 62 años; Juan 
Román Bravo, 66 años; Juan Corba-
cho Castillo, 97 años; Presentación 
García Vegas, 40 años; Ascención 
Sánchez Ríos, 8 meses; Emilio García 
López, 3 meses; Rosario Rincón Ro-
dríguez, 15 meses; José Caballero Lu-
que, 1 año; Josefa Carrasco Gallardo, 
15 años; Cristóbal Calderón Molero, 
82 años; Vicente Gutiérrez Ternero, 
28 años; Rosario Morejón Lara, 86 
años; Sebastiana Hurtado Pinto, 70 
años; Juan Quirós Romero, 18 meses; 
, Agustín Adelaida Fuentes, 6 meses; 
Carmen Pozo González, 76 años; Do-
lores Cabrera de Toro, 52 años; Juan 
Domínguez García, 2 años; Dolores 
García Rubio, 1 año; José Luque 
Aranda, 9 meses; Francisca Fernán-
dez Fernández, 7 meses; Pilar Prieto 
Maqueda, 55 años; Manuel Martín 
Diez de los Ríos, 4 meses; Francisco 
León Martín, 7 meses; Francisco Gó-
mez Podadera, 64 años; Josefa Gil 
Díaz (religiosa de San José), 78 años; 
! Francisco Ruiz García, 2 meses; Car-
men López de la Torre, 1 año; María 
Narcisa Arzubialdo Zagaldoy (reli-
giosa de San José), 56 años; José Rie-
ra Muñoz, 10 meses; Carmen León 
Pérez, 24 años; Miguel Verdejo Gó-
mez, 41 años; Pedro Romero Porras, 
65 años; Antonio Acedo Sáez, 5 años ; 
Joaquín Otero Paradas, 5 meses; Juan 
Chacón Rodríguez, 8 meses; Eladio 
Montano Gálvez; Micaela Aguilar 
Aguilar, 38 años. 
Varones, 28.—Hembras, 25. 
Total de nacimientos . . , . 30» 
Total de defunciones . . , , 53» 
Diferencia en contra de la vitalidad 23, 
MATRIMONIOS 
Francisco González Quintana, con 
Dolores Soto Montero.—Francisco de 
P. Márquez Campos, con Victoria 
García Lara. 
